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Introducción
Sobre el Proyecto
Tema
Introducción
El registro de marca es un trá-
mite que si bien no es obligato-
rio, es muy recomendado, pues 
de esta manera, se obtiene su 
derecho exclusivo y se impide 
que terceros se aprovechen de 
la reputación de la misma y la 
usen en su contra. Un empresa-
rio que no tenga la suya regis-
trada puede perderla totalmen-
te y además verse obligado a 
dejarla de usar si alguien más la 
registra primero. 
Cada vez existen más empre-
sas y más personas interesa-
das en emprender, sin embargo, 
muchas de estas desconocen 
la importancia y los beneficios 
que tiene realizar el proceso 
de registro de marca, por otro 
lado, también hay un gran des-
conocimiento sobre los requisi-
tos que se deben tener en cuen-
ta para que el registro de ésta 
sea exitoso, lo cual hace que 
muchos empresarios paguen 
una tasa de viabilidad numero-
sas veces sin saber por qué su 
marca no puede ser registrada. 
Este desconocimiento hace que 
los empresarios y emprende-
dores piensen que el trámite es 
complejo y costoso, cuando en 
realidad no lo es.
RegistroDeMarca.com.co nace 
como una alternativa para 
brindarle a estas personas que 
quieren proteger su marca una 
manera más sencilla de hacerlo, 
sin tener que movilizarse y ha-
cer trámites personales, pues el 
proceso se lleva a cabo com-
pletamente por medio de la pá-
gina web en tres pasos.
Registro de Marcas en la ciudad de Cali.
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Justificación
Justificación
Una marca es el activo más im-
portante que tiene un empresa-
rio, pues es la primera referencia 
que los consumidores albergan 
posicionada en su cabeza, la 
cual es gran potenciadora para 
que un cliente escoja un pro-
ducto de una marca sobre uno 
similar de una marca diferente. 
Sin embargo, muchos empre-
sarios desconocen esto y se 
puede ver reflejado en las soli-
citudes de registro de marcas 
en Colombia específicamente, 
pues según la Superintendencia 
de Industria y Comercio, ya que 
de aproximadamente 300.000 
empresas que se crean en Co-
lombia, alrededor de 35.000 ha-
cen una solicitud de registro de 
su marca.
RegistroDeMarca.com.co le 
brinda una opción innovadora a 
los empresarios, pues les facilita 
el proceso de registro de marca, 
venciendo todos los mitos que 
existen sobre su complejidad, 
haciéndolo vía una página web, 
donde los usuarios pueden en-
viar formularios por cada mar-
ca que deseen registrar y todo 
el trámite se haría vía Internet, 
sin necesidad de hacer esfuer-
zos para movilizarse a algún lu-
gar. Sin embargo, esta página 
web es un proyecto que se rea-
lizó sin investigación alguna, y la 
solución fue dada bajo suposi-
ciones. Ahora se puede encon-
trar que, aunque es una página 
web, la mayoría de usuario rea-
lizan su formulario vía su teléfo-
no móvil, haciendo que la pági-
na web no sea el medio idóneo 
para que los empresarios rea-
licen el proceso de Registro De 
Marca, pues el trámite tiene pa-
sos que se dificultan al momen-
to de hacerlos por medio de un 
dispositivo móvil.
Por esta razón, es necesario 
brindar nuevos medios y estra-
tegias a RegistroDeMarca.com.
co que se ajusten a las necesi-
dades tanto de los clientes del 
sitio web, como de los funciona-
rios que trabajan en la entidad. 
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Objetivos
Objetivo General
Proponer medios y estrategias 
digitales a RegistroDeMarca.com.co 
que brinden una mejor experiencia 
de usuario a sus clientes.
Objetivos 
Específicos
- Analizar los procesos y métodos 
que utiliza la competencia y estudiar 
cuál es su propuesta de valor.
- Identificar los insights que tienen 
las personas sobre el trámite de re-
gistro de marca.
- Determinar el medio idóneo para 
llegar a la audiencia objetivo.
Objetivos
del Proyecto
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Ready for your Success
Estado del Arte
Insights
Actualmente, el trámite de re-
gistro de marca se puede rea-
lizar comunicándose con firmas 
de abogados, la Superinten-
dencia de Industria y Comercio 
o con la Cámara de Comercio, 
sin embargo, es un proceso que 
requiere muchos pasos, lo cual 
hace que las personas piensen 
que es complicado, y decidan 
no hacerlo.
RegistroDeMarca.com.co es 
la marca pionera en brindar a 
los empresarios la facilidad de 
poder registrar sus marcas a 
través de una página web, sin 
moverse de sus casas. Sin em-
bargo, dado las encuestas que 
se realizaron, las personas que 
son empresarias y emprende-
doras suelen usar más disposi-
tivos móviles que un computa-
dor, pues al estar tan ocupados 
les resulta más fácil solucionar 
todo por medio de dispositivos 
que tengan a la mano, como su 
celular, o su tablet, lo cual hace 
que el ingreso a una página 
web pueda resultar complicado. 
Además de esto, los formula-
rios que se requieren para for-
malizar un proceso de registro 
de marca vía RegistroDeMarca.
com.co piden firmas digitales y 
fotos del documento de identi-
dad de la persona, por tanto el 
proceso se ve afectado ya que 
subir este es tedioso para los 
clientes. 
Las principales creencias de los 
empresarios y emprendedores 
acerca del trámite de registro 
de marca son:
- “No es necesario registrar mi 
marca para hacer funcionar mi 
negocio”
- “No creo que nadie tenga el 
mismo nombre”
- “Ya lo hice, yo estoy registra-
do en la Cámara de Comercio” 
- “Desconozco la importancia 
o beneficios que trae registrar 
o no mi marca”
Proyecto de Grado
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Registro de Marcas en Colombia
Registro de Marcas
en Colombia
RequisitosSegún la Superintendencia de Industria y Comercio, en el año 
2017 se crearon alrededor de 
299.632 marcas en Colombia, 
sin embargo, sólo 35.000 hicie-
ron una solicitud de registro de 
marca, y finalmente, solo 3.000 
se registraron satisfactoria-
mente. ¿Por qué aproximada-
mente el 99% de las marcas 
que se crean en Colombia, no 
se registran o fallan en el proce-
so? De acuerdo a las entrevis-
tas y encuestas aplicadas para 
el proyecto, se puede ver que 
las personas desconocen mu-
chos factores que son muy im-
portantes a la hora de realizar 
la marca, tales como:
Según la Superintendencia de 
Industria y Comercio, para que 
una marca pueda ser registra-
da en Colombia se necesita:
Realizar una búsqueda de an-
tecedentes
Antes de iniciar cualquier trámi-
te de registro de marca, lo pri-
mordial es realizar una búsque-
da de antecedentes marcarios 
tanto gráficos como fonéticos, 
esto con el fin de verificar que la 
marca sea original y no genere 
confusiones con otras marcas 
ya registradas.
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Beneficios
Beneficios
Realizar el pago de la tasa de 
la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio
Para poder acceder al trámite 
de registro de marca es nece-
sario efectuar el pago que exige 
la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio para comenzar 
la labor de publicación en la 
gaceta de propiedad industrial. 
Para el año 2018, las tasas es-
tablecidas por la entidad es de 
$1.080.000 pesos colombianos 
por solicitud.
Diligenciar el formulario de re-
gistro de marca
Los datos que se exigen en el 
formulario del trámite son:
- Datos del solicitante (empresa 
natural o jurídica).
- Denominación de la marca a 
registrar.
- La clase a la cual pertenecen 
los productos o servicios que 
ofrece la marca.
- Descripción detallada de los 
productos o servicios que ofre-
ce la marca.
- Anexar documentos exigidos 
por la Superintendencia de In-
dustria y Comercio.
Para hacer efectivo el trámite 
de registro de marca, también 
es necesario:
- Recibo de pago de las tasas 
oficiales
-Arte o logo de la marca a re-
gistrar
- Poder del abogado que res-
palda
Registrar una marca es de vital 
importancia para que ésta pue-
da perdurar en el tiempo, y los 
beneficios que trae este trámite 
son:
Proteger la marca por 10 años
Si una marca está registrada, 
esto impide que terceros pro-
duzcan o comercialicen pro-
ductos similares o idénticos a 
los que la marca ofrece por un 
periodo de tiempo de 10 años, 
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Beneficios
después de cumplido este tiem-
po, se debe hacer una renova-
ción del regisro marcario, pues 
la marca estaría desprotegida 
nuevamente.
Volver la marca más rentable
Una marca registrada puede 
ser objeto de licencias de uso 
de marca, que para los empre-
sarios es vital, porque debido a 
esto pueden generar muchísi-
mos más ingresos. El propieta-
rio de la marca es dueño 100% 
de ella y puede, o vender licen-
cias sobre sus productos o ser-
vicios a otras personas, o tomar 
acciones legales a quien haga 
reproducciones, modificaciones 
o uso de marca sin autorización.
Credibilidad ante los clientes
La primera imagen que tienen 
los consumidores sobre un pro-
ducto o servicio determinado 
son sus marcas, y al venderse 
como registrada, éste hará que 
se posicione en la mente de sus 
clientes como una oficial, y que 
sus productos o servicios son 
de calidad, debido a esto, es 
más probable que los consu-
midores escojan el producto de 
una marca registrada sobre una 
en la que no lo está. 
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Studio History
Consecuencias
Aunque pocos empresarios co-
nozcan esto, el hecho de no re-
gistrar una marca puede sacar 
a la luz dos escenarios:
Si un empresario no registra su 
marca, no podrá impedir que 
terceros la utilicen. Esta situa-
ción es perjudicial para el em-
presario ya que otras personas 
pueden hacer uso de su marca 
y de sus productos sin su con-
sentimiento, afectando esto la 
reputación que posiblemente 
el empresario ya ha creado a lo 
largo del tiempo.
Si alguien más registra la marca 
que un empresario está utilizan-
do pero que no tiene registra-
da, se verá obligado a dejar de 
usarla y cederla completamen-
te a la persona que la registró 
primero. Lo cual, para una em-
presa, requiere muchos gastos 
económicos.
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Plagio de Logo por parte de las FARC
Casos de Plagios
de Marcas
Plagio de Logo por 
parte de las FARC
Una Clínica de Envigado denun-
ció en Agosto del 2017 que las 
FARC hicieron uso de su logo 
como propio. En el logo se pue-
den apreciar dos manos entre-
lazadas que forman un corazón. 
La gerente de la Clínica ISIS, la 
cual acusa el plagio a las FARC, 
aseguró que la marca estaba 
registrada ante la Cámara de 
Comercio y la Superintenden-
cia de Industria y Comercio, y 
demostró su inconformidad de-
bido a que incluso hay una dis-
minución del 30% en los pacien-
tes por el simple hecho de que 
asemejan su logo con el de las 
FARC.
Esta es la segunda vez que las 
FARC se ven acusadas por este 
logo, pues en Junio del mismo 
año, el precandidato del uribis-
mo Rafael Nieto alertó por la 
alta similitud que tenía el logo 
de la guerrilla con el de la Socie-
dad Italiana de Pediatría Con-
divisa. Finalmente, ante ambas 
denuncias, las FARC tomaron 
las redes sociales y explica-
ron que el logo fue descargado 
de la página shutterstock, que 
contiene un banco de imágenes 
de libre uso. 
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Monsieur Periné defendió su marca ante la SIC
Monsieur Periné defendió 
su marca ante la SIC
El grupo musical Monsieur Peri-
né presentó ante la Superinten-
dencia de Industria y Comercio 
una oposición al registro de la 
marca Monsieur Perruné debido 
al reconocimiento que el grupo 
musical ya tiene en el mercado, 
que podría verse afectado por 
una marca que se llamara de 
manera similar.
La abogada Natalia Barrera de 
la firma de abogados Márquez, 
Barrera, Castañeda y Ramírez 
fue la encargada de llevar todo 
el proceso y representar a la 
banda en el trámite, y manifes-
tó que durante dos meses, se 
tuvo que dedicar a recopilar ál-
bumes de la banda, merchandi-
sing, con el fin de darle a la SIC 
los elementos suficientes para 
que mostraran el reconocimien-
to nacional que la banda tiene 
actualmente. 
La banda no tenía su marca re-
gistrada cuando se presentó la 
situación, sin embargo, estaban 
en el proceso de registro, y fue 
esto mismo lo que ayudó a que 
la Superintendencia de Industria 
y Comercio aprobara el registro 
de su marca. “La declaración de 
notoriedad de una marca o sig-
no permite a sus titulares prote-
gerlo contra el aprovechamien-
to injusto de su prestigio por 
parte de terceros, como ocurrió 
en este caso” (Barrero, N. 2017)
De manera paralela al proce-
so, la marca logró salvaguardar 
su marca y realizó el proceso 
de registro de la marca, siendo 
nombrada como marca noto-
riamente reconocida
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Steve Jobs perdió su nombre como marca
Steve Jobs perdió su 
nombre como marca
Dos hermanos y diseñadores 
italianos crearon una empre-
sa de ropa en el 2012 y nece-
sitaban un nombre llamativo, 
y buscando entre los registros 
de propiedad intelectual de su 
país, se dieron cuenta que “Ste-
ve Jobs” como marca estaba 
totalmente disponible.
La ropa que los hermanos Gia-
como y Vincenzo Barbato pro-
ducen no tiene nada que ver 
con la tecnología de Apple ni de 
su director ejecutivo, y esto los 
llevó a un embrollo legal, debido 
a que no solo usaban el nombre 
del representante de Apple, sino 
que su logotipo era similar al lo-
gotipo de la prestigiosa marca, 
y de por sí, la marca Apple tien-
de a presentar oposiciones muy 
frecuentemente. 
A mediados del 2014, los her-
manos Barbato ganaron la dis-
puta frente a Apple, debido a 
que la corte italiana decidió que 
tenían derecho a utilizar el nom-
bre, pues fueron los primeros en 
registrarlo en el País, y en cuan-
to a la similitud de los logotipos, 
se estableció que la forma de 
“mordida” que tenía la J no era 
regular de la letra, y no podía 
verse como una mordida, pues 
una letra no puede ser mordida, 
como si una manzana, como el 
logotipo de Apple. 
Actualmente la marca de ropa 
está produciendo su producto, 
sin nada que Apple pueda ha-
cer.
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Contexto de la Necesidad
Contexto de la 
Necesidad
RegistroDeMarca.com.co es 
una plataforba web exitosa en 
su objetivo, que es brindarle 
a los empresarios una mane-
ra más sencilla para realizar el 
trámite de registro y protegerla. 
Es una entidad que se destaca 
porque sus trabajadores son 
abogados, y se muestran como 
especialistas en la propiedad 
industrial. 
La página web aproximada-
mente genera 500 leads al mes, 
registrando aproximadamen-
te un número de 25 marcas 
mensuales, lo cual indica que 
el tráfico y las personas inte-
resadas por realizar el trámite 
es grande, sin embargo, el pro-
ceso que ofrece actualmente 
RegistroDeMarca.com.co no es 
totalmente optimizado según 
los estudios realizados en este 
proyecto, lo cual hace que la 
respuesta a sus clientes no sea 
inmediata, y esto es un aspecto 
vital según las encuestas rea-
lizadas, pues los empresarios 
buscan siempre estar al tanto 
de lo que está pasando con su 
marca. 
Tabla de KPI’s de la página 
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Contexto de la Necesidad
Por otro lado, el servicio que 
ofrece la empresa es por me-
dio de una página web, la cual 
cuenta con versión responsive, 
sin embargo, la principal está 
pensada para computadores 
de escritorios y portátiles, pero 
según las estadísticas de la pá-
gina, los usuarios usan, como 
número uno, su dispositivo ce-
lular para entrar a la página, 
como número 2, las tablets, y 
por último, los computadores de 
escritorios. Esto se ve reflejado 
en las entrevistas a profundidad 
y encuestas realizadas, pues 
por lo general, el público obje-
tivo son personas ocupadas, 
las cuales no siempre tienen su 
computador a la mano, lo cual, 
y por facilidad, hace que todo 
lo hagan desde los dispositi-
vos móviles que puedan llevar a 
toda parte. 
Otro punto para tener en cuen-
ta, es que los empresarios y em-
prendedores les gusta tener el 
control sobre los procesos que 
están atravesando, sin embar-
go, en el portal web actual, no 
hay ninguna manera en la cual 
ellos puedan averiguar en qué 
estado se encuentra su proceso 
de registro de marca, por el con-
trario, RegistroDeMarca.com.co 
cuenta con un servicio de mai-
ling que se envía al correo cada 
que el proceso presenta una 
novedad. Esto genera cierta in-
conformidad en el público ob-
jetivo debido a que, según las 
entrevistas a profundidad, a los 
empresarios les gustaría poder 
darse cuenta en qué parte del 
proceso se encuentran, sin ne-
cesidad de tener que esperar 
un mail en su correo electrónico.
Tabla de categoría de dispo-
sitivos de la página web don-
de se ve que el número 1 son 
celulares.
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Contexto de la Necesidad
Mailings que se le envían al 
cliente actualmente cuando su 
marca presenta un cambio en 
el proceso.
Mailings que se le envían al 
cliente actualmente cuando su 
marca presenta un cambio en 
el proceso.
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La Propiedad Industrial en Colombia
La Propiedad 
Industrial en Colombia
Según Juan David Castro, en su 
libro “La propiedad industrial” 
ésta protege bienes (creacioens 
intelectuales) que poseen valor 
significativo para sus titulares, 
es por estos derechos que los 
empresarios podrán acercar 
sus productos o servicio a su 
clientela. La Propiedad Indus-
trial es un conjunto de derechos 
que puede poseer una persona 
natural o jurídica sobre un in-
tangible. 
- La propiedad industrial en Co-
lombia se divide en:
- Las creaciones dentro de las 
cuales se encuentran las pa-
tentes de invención, modelos 
de utilidad, diseños industriales, 
esquemas de trazado, etcétera. 
- Los signos distintivos, dentro 
de los cuales se encuentran las 
marcas, los lemas, los nombres 
y enseñas comerciales. 
Cada vez son más las firmas 
de abogados colombianas que 
se destacan dentro de la com-
petencia por nombrarse “Ex-
pertos en propiedad industrial”, 
lo cual hace que las personas 
crean de una manera más fácil 
en la marca, pues no sólo están 
ofreciendo un servicio, sino que 
ofrecen más servicios similares, 
y aunque el empresario sólo ne-
cesite uno de esos servicios, el 
hecho de ver que realizan tam-
bién otros procesos, hace que 
la marca se vuelva inmediata-
mente más confiable. 
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Aplicaciones
El desarrollo de aplicaciones 
tiene un portafolio extenso 
tanto en oportunidades como 
en posibilidades, sin embargo, 
siempre existen riesgos los cua-
les pueden frenar el éxito del 
mismo. Por esta razón, cuando 
se pone en marcha el desarrollo 
de aplicaciones, se deben tener 
presentes unos parámetros ge-
nerales que permitan el desa-
rrollo adecuado del proyecto, y 
otros específicos que respon-
dan a la necesidad para la cual 
se ha pensado la aplicación.
Para establecer dichos pará-
metros, es importante definir 
primero los tipos de aplicacio-
nes más usados, para de esta 
manera tener un marco de re-
ferencia que permita definir cuál 
es el tipo más apropiado para 
el desarrollo de una aplicación 
que mejore los procesos de re-
gistro de marca en Colombia.
Tipos de aplicaciones:
Aplicaciones nativas
Las aplicaciones nativas son 
aquellas que son únicas de 
cada plataforma, es decir, la 
construcción, implementación 
y testeo del código solamente 
pueden ser leídas por el lengua-
je particular del mismo. En este 
tipo de aplicaciones, es carac-
terístico que, dependiendo de la 
plataforma, varíe el desarrollo 
en cuanto a herramientas, dise-
ño y código. Por esta razón, se 
requieren esfuerzos extra cuan-
do se desea que la aplicación 
desarrollada sirva en múltiples 
dispositivos.
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Aplicaciones
Ventajas:
Logra buenas experiencias de 
usuario debido a que se apro-
vecha al máximo las caracterís-
ticas del dispositivo para el que 
fue desarrollado.
Su desarrollo es sencillo si se 
piensa para una sola platafor-
ma.
Posibilidad de saber si existe 
conexión de datos o conexión 
de localización.
Existen diferentes canales por 
los que se pueden distribuir.
Aviso de novedades
Desventajas:
Se debe tener licencia de pago 
para desarrollar y distribuir en 
tiendas de dispositivos (PlayS-
tore, AppStore, etc.)
Para el desarrollo de una apli-
cación multiplataforma, los cos-
tos se elevan.
Al no tener ningún tipo de es-
tandarización, hay más esfuer-
zos para cada plataforma.
La plataforma de distribución 
obtiene un porcentaje de la ga-
nancia por estas aplicaciones.
Aplicaciones web sobre móvi-
les:
Las aplicaciones web sobre 
móviles son apps que no nece-
sitan descargarse ni instalarse 
en algún dispositivo para poder 
utilizarse. Estas están desarro-
lladas con lenguaje HTML, CSS 
y JavaScript los cuales per-
miten la interacción entre los 
dispositivos y los usuarios. No 
son distribuidas en tiendas de 
aplicaciones como lo son las 
aplicaciones nativas, sino que 
se distribuyen de forma inde-
pendiente, basta un hosting que 
aloje la información, un dominio 
para acceder y una conexión a 
internet.
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Aplicaciones
Estas aplicaciones son creadas 
para maximizar los beneficios 
de los usuarios, permitiendo ac-
ceder a sus datos guardados 
como posición geográfica, coo-
kies, búsquedas, preferencias y 
demás. Al ser aplicaciones web, 
no necesitan descargar archi-
vos de actualización, ya que al 
estar alojadas en un servidor 
web, siempre se visualiza la úl-
tima versión. Sin embargo, son 
aplicaciones que necesitan es-
tar siempre conectadas a inter-
net.
El motor más usado por los pro-
veedores móviles es WebKit, el 
cual ofrece la más completa 
implementación del lenguaje 
HTML5 disponible en la actua-
lidad. Este lenguaje permite te-
ner las aplicaciones en web con 
un gran potencial y buen mane-
jo, comparándolas con una app 
nativa.
Ventajas:
- Bajo coste en desarrollo y dis-
tribución.
- Al tener acceso a toda la in-
formación registrada por parte 
del usuario, se crean posibilida-
des de desarrollo complejas de 
apps que parten de la experien-
cia propia del mismo.
- Se pueden usar muchos len-
guajes en el desarrollo por lo 
cual le da una mayor.
facilidad al programador.
- Soporte en las múltiples pla-
taformas.
Desventajas:
- Es necesaria la conexión a 
internet para que funcione co-
rrectamente, sin embargo, al-
gunas características pueden 
funcionar sin conexión (no ne-
cesitan información actual para 
funcionar).
- Es necesario un navegador 
que soporte la tecnología con 
la que se desarrolla la App.
-Poseen restricciones en me-
moria impidiendo el mejor 
aprovechamiento de los com-
ponentes del hardware de los 
dispositivos, se limita el uso de 
la RAM por parte de los nave-
gadores o el mismo usuario.
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Aplicaciones híbridas
Las aplicaciones híbridas son 
una mezcla entre el desarrollo 
nativo y la tecnología web. Se 
desarrollan como una aplica-
ción web, con lenguaje HTML, 
CSS y JavaScript, pero al fina-
lizar el desarrollo, tiene la “apa-
riencia” de una aplicación nati-
va. Lo que se quiere decir con 
esto es que casi con un mismo 
código, es posible llegar a te-
ner diferentes Apps para distri-
buirlas en las diferentes tiendas, 
permitiendo que se aprovechen 
todas las características que 
ofrecen los diferentes dispositi-
vos.
Ventajas:
- Pequeñas actualizaciones sin 
necesidad de seguir procesos 
requeridos por algunas tiendas 
de aplicaciones.
- Funcionalidad en variedad de 
dispositivos.
- Variedad de portafolio en el 
desarrollo y creación de las 
aplicaciones.
Desventajas:
- Incapacidad de utilización 
offline.
- No acepta actualizaciones re-
motas.
Según la investigación previa, 
podemos ver que el tipo de 
aplicación que más le conviene 
a registro de marca para facili-
tar su proceso es una aplicación 
nativa, pues el celular es el dis-
positivo que más usa el público 
objetivo, con o sin conexión a in-
ternet, y estas aplicaciones per-
miten además alertas de notifi-
cación, las cuales los otros tipos 
no tienen.
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Audiencia Objetivo
Audiencia Objetivo
Hombres y mujeres entre los 23 
y 45 años, dueños de pequeñas 
y medianas empresas de la ciu-
dad de Cali. Son personas que 
principalmente desean adqui-
rir conocimiento y orientación 
sobre el trámite de registro de 
marca, pues tienen una visión 
clara de su negocio y por eso 
buscan cuidar su valor de identi-
dad. Son personas empresarias 
o emprendedoras, responsa-
bles, exigentes que frecuentan 
los medios digitales para man-
tenerse informados. General-
mente, debido a su cargo, la 
mayor parte de su tiempo la 
pasan en diferentes reuniones, 
lo cual hace que los dispositi-
vos que más frecuentan son sus 
celulares y tablets. Usualmente, 
en la búsqueda de proovedores 
de servicios, eligen la empresa 
que más rentabilidad les ofrez-
ca y que a la vez garanticen un 
trabajo óptimo, generalmente, 
esta búsqueda la realizan por 
Internet. 
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Benchmarking
Para identificar las diferentes 
variables y condiciones que re-
gularán el desarrollo de este 
proyecto, se realizó un estudio 
a tres firmas de abogados im-
portantes de Cali, pues son las 
más reconocidas por realizar 
el trámite de manera óptima y 
tener experiencia en esto mis-
mo, rescatando de cada una 
de sus propuestas de valor que 
hacen que sus clientes los eli-
jan a ellos por encima de otras 
empresas, para así vincularlos 
con este proyecto y crear una 
herramienta que de mucho más 
valor al cliente que la que está 
dando RegistroDeMarca.com.
co actualmente.
Es importante también resaltar 
que antes de lanzar el portal de 
RegistroDeMarca.com.co, se 
analizaron a las mismas firmas 
de abogados y todas nombra-
ban el registro de marca como 
parte de sus servicios, sin em-
bargo, no era el servicio princi-
pal. Ahora, meses después del 
lanzamiento de RegistroDeMar-
ca.com.co, estas firmas de abo-
gados empezaron a hacer más 
esfuerzos para promocionar su 
servicio de registro de marca, 
tanto en anuncios , en adwords, 
como en redes sociales, y modi-
ficando la página web para que 
el servicio destacará más. 
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Brunal Abogados
Brunal Abogados es una fir-
ma de abogados establecida 
en Cali, cuentan con más de 35 
años de experiencia brindando 
acompañamiento y asesoría en 
todos sus trámites, tienen más 
de 800 casos que respaldan su 
gestión y su lema es “Con noso-
tros, su tranquilidad y la de su 
familia está en manos expertas”
- Poseen una identidad visual 
clara
- Ofrecen múltiples servicios le-
gales, dentro de ellos, el registro 
de marca.
- Disponen de un portal para 
conocer más específicamente 
sobre un proceso que ofrezcan.
- Poseen un blog informativo
- Cuenta con 8 abogados y una 
biografía detallada de cada uno 
de ellos.
- Video explicativo sobre ¿Cómo 
registrar mi marca empresarial? 
que le brinda una voz a la mar-
ca.
- Cobran $200.000 por el estu-
dio de antecedentes. ($120.000 
+ IVA si es solo marca denomi-
nativa y $120.000 + IVA si es so-
lamente el logo)
- Cobran $1.395.000 más IVA 
por el registro de la marca.
- Ofrece vigilancia de marcas 
por $500.000 (Tienen softwa-
re especializado que compara 
automáticamente las marcas 
del portafolio de un empresario 
frente nuevas solicitudes que se 
presentan)
- Tiene información sobre los 
beneficios y consecuencias de 
registrar o no una marca, sin 
embargo, no son explícitos.
- Tienen un chat en línea pero 
no brindan respuesta inmedia-
ta.
- Cuentan con presencia en re-
des, sin embargo, no es actuali-
zada constantemente.
Brunal Abogados
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Casas Santofimio
Es una firma de abogados es-
pecializada en asuntos de Pro-
piedad Industrial (Registros de 
Marcas, Patentes, Diseños In-
dustriales, Derechos de Autor, 
entre otros). Cuenta con una ex-
periencia de más de 7 años y se 
muestran como funcionarios de 
la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio, lo cual hace que 
tengan más credibilidad ante el 
trámite y ofrezcan un servicio 
de calidad. 
- Página web lenta
- Son proveedores para IN-
NPULSA COLOMBIA (Unidad 
de Gestión de Crecimiento Em-
presarial del Gobierno Nacio-
nal)
- Ofrecen vigilancia
- Presencia en Facebook e Ins-
tagram, sin embargo, sólo com-
parten contenido posteado por 
la SIC
- Ubicados en Bogotá
- Tienen chat en línea
- Tienen información sobre el 
Registro de Marca en su menú 
principal. (Derechos que otorga 
el registro de marca, diferen-
cias entre el registro marcario 
y el registro ante la cámara de 
comercio, cómo es el trámite, y 
clientes que han registrado)
Casas Santofimio
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Cárdenas Vega
Es una firma de abogados ex-
pertos en propiedad industrial, 
integrada por un equipo cuyo 
objetivo es satisfacer las nece-
sidades de cualquier empresa o 
comerciante en estas materias, 
aunque el registro de marca no 
es el único servicio que ofrecen, 
es el único que aparece en la 
home de su página web.
- Poco diseño en su página web
- Firma de abogados expertos 
en propiedad intelectual y de-
recho comercial, con más de 15 
años de experiencia.
- Tienen información sobre 
cómo registrar una marca, qué 
es una marca, pasos para so-
licitar el registro, y los tipos de 
marca en el inicio de su página
- Versión en Inglés de su sitio 
web
- Su comunicación es enfocada 
al resultado. (“Hemos logrado 
registros que otras firmas no 
pudieron obtener”)
- Oficina en Bogotá
- Presencia en Facebook, Twit-
ter, Youtube e LinkedIN. (Mues-
tran casos de éxito, le dan una 
cara a la marca)
Cárdenas Vega
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Investigación
Para tener un mayor conoci-
miento sobre los requerimien-
tos y aspectos que las perso-
nas tienen en cuenta antes o al 
momento de realizar el proceso 
de registrar su marca, se realizó 
una investigación de mercado, 
usando la técnica de encues-
ta, con una muestra total de 41 
empresarios de la ciudad de 
Cali, y otra con una muestra to-
tal de 59 empresarios de la ciu-
dad de Cali que son clientes de 
RegistroDeMarca.com.co, que 
ya han registrado o están en el 
proceso de registrar su marca 
haciendo uso del portal web.
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La encuesta se realizó a 41 per-
sonas, dentro de las cuales se 
encontraban en un 57,1% entre 
los 29 y 34 años de edad, otro 
28,6% entre los 23 y 28 y por 
último un 14,3% entre los 35 y 
40 años. Aunque eran personas 
emprendedoras y empresarias 
cuya marca ya estaba al aire 
y funcionando, el 85,7% no tie-
ne su marca registrada, al igual 
que el 71,4% de las personas no 
conocían los beneficios o con-
secuencias que puede tener o 
no registrada una marca, por 
ello, el número de personas que 
no tiene registrada su marca es 
tan alto.
Un porcentaje alarmante fue 
que, del 84,3% de los encues-
tados pensaban o piensan que 
el trámite de registro de marca 
es complejo, siendo este uno 
de los principales motivos por 
los cuales se les preguntó tam-
bién cuáles creían que eran los 
requisitos para que una marca 
pudiera ser registrada, y aun-
que muy pocos respondieron 
correctamente con “No causar 
confusión con otra ya existen-
te” o “Que no hayan nombres 
o logotipos similares al que se 
desea registrar”, la gran mayo-
ría de los encuestados respon-
dieron “Llevar un largo tiem-
po funcionando”, “Tener cierta 
cantidad de empleados”, lo cual 
es totalmente falso, una marca 
puede ser registrada así sea 
nueva y solo tenga un emplea-
do. Lo cual ejemplifica la canti-
dad de mitos que existen alre-
dedor del trámite de registro.
También se les encuestó sobre 
el medio que más usan para 
encontrar información o entida-
des que les ayuden a realizar el 
proceso de registro de marca, y 
el 85,7% confía plenamente en 
Internet para buscar personas 
que le ayuden con el trámite. Al 
igual que 71,4% de las perso-
nas encuestadas, le confiarían 
el proceso de registro de mar-
ca a un medio digital, como una 
página web, o una aplicación, 
siempre y cuando esta cuente 
con abogados calificados y ex-
pertos en el tema.
Resultado Encuestas #1
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Y para finalizar, se les pregun-
tó qué dispositivo electrónico 
usaban con más frecuencia y 
el 65,8% de los encuestados 
respondieron que el dispositivo 
que más usaban era el teléfo-
no móvil, el 29,2% la tablet, y 
el 5% restante el computador. 
También se preguntó en qué re-
des sociales eran más activos 
y  el 73,1% de los encuestados 
respondieron que la red social 
que más usaban era Facebook, 
Twitter en segundo lugar con 
un 24,3% dejando a Instagram 
como la última opción con solo 
un 2,6%.
Estas estadísticas dan un claro 
ejemplo de que el principal mo-
tivo por el cual las personas no 
registran su marca es porque no 
conocen los beneficios que trae 
registrarla, y las consecuencias 
que trae no hacerlo. También 
ejemplifica la cantidad de mitos 
que hay alrededor del trámite, 
poniendo de número uno el ma-
yor insight de la investigación, 
que es que las personas pien-
san que el proceso de registro 
de marca es un trámite real-
mente complejo, y por eso deci-
den no hacerlo, cuando en reali-
dad no lo es. También se genera 
conflicto frente al medio que se 
está empleando para ofrecer el 
servicio de RegistroDeMarca.
com.co, pues según las encues-
tas muestran que las personas 
usan más los dispositivos móvi-
les que los computadores, y el 
servicio está alojado en una pá-
gina web, la cual se vuelve más 
complicada de usar cuando se 
visita desde un celular o tablet.
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Se realizó una investigación a 
59 personas que hicieron o es-
tán haciendo uso de Registro-
DeMarca.com.co para realizar 
el trámite de registro de marca, 
de los cuales, el 45,5% estaban 
en el rango de edad de 23 a 28 
años, otro 45,5% entre 29 a 34, 
y el 9,1 restante de 40 años en 
adelante.
Un gran porcentaje del 63,6% 
de los encuestados conocían 
los beneficios y consecuencias 
lleva tener o no una marca re-
gistrada antes de entrar a la 
página web, lo cual nos dice que 
gran porcentaje de las perso-
nas que están interesadas en 
registrar sus marcas investi-
gan esto antes de empezar el 
trámite. Esto también refleja la 
necesidad que tiene el portal 
web de tener información sobre 
el proceso, pues muchas de las 
personas que llegan a la pági-
na son empresarios que, al des-
conocer estos ítems, deciden 
no registrar su marca, cuando, 
al hacer explícita la informa-
ción necesaria para educar a 
los empresarios, puede hacer 
más fuerza sobre su proceso 
de compra, pues el 81,8% res-
pondió que encontraban muy 
poca información sobre el pro-
ceso dentro de la página web. 
El 45,5% de las personas que 
buscaron información sobre el 
trámite lo hicieron en entidades 
como la Superintendencia de 
Industria y Comercio y la Cáma-
ra de Comercio, y el otro 18,2% 
uso otros medios de Internet 
para informarse.
Se les preguntó qué dispositi-
vo usaban para visitar la pági-
na web y el 72,7% hace uso del 
teléfono celular para entrar al 
portal, mientras que otro 18,2% 
usa la tablet, y en minoría, el 
computador, con un 9,1%. 
En cuanto a la experiencia de 
usuario y la facilidad para el 
usuario que tiene el portal web, 
se les preguntó si se les hacía 
fácil llenar el formulario nece-
sario para empezar el trámite, 
y gran porcentaje de las perso-
nas encuestadas respondieron 
Resultado Encuestas #2
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que no. Sin embargo, el 90,9% 
de los encuestados piensa que 
la página web cuenta con un 
buen diseño, se muestra como 
confiable y se les hace fácil de 
navegar. Pero, por otro lado, el 
gran porcentaje de los encues-
tados quiere saber en qué parte 
del proceso se encuentra, de-
searían una manera más senci-
lla de contactarse con un ase-
sor y una manera más sencilla 
de llenar el formulario requerido 
para empezar el trámite.
Para finalizar, se les pregun-
tó si les gustaría encontrar in-
formación pertinente sobre el 
proceso de registro de marca 
y absolutamente todos los en-
cuestados respondieron que sí. 
Esto arroja muchas variables 
a evaluar dentro de la página 
de RegistroDeMarca.com.co, 
pues las necesidades que re-
quiere la audiencia objetivo son 
unas, mientras las soluciones 
que ofrece el portal son otras. Y 
gracias a las encuestas vemos 
necesario implementar nuevas 
herramientas de optimización 
para que las personas intere-
sadas en realizar el proceso de 
registro puedan hacerlo de ma-
nera totalmente sencilla, sin que 
sea difícil, pues lo que se busca 
es que las personas dejen de 
creer que es un proceso tedio-
so, e invitarlos a realizarlo. 
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De acuerdo a los resultados 
arrojados por la investigación, 
es primordiall destacar que, de-
bido a una alta carga laboral, 
la mayoría de empresarios y 
emprendedores pasa una buen 
parte de su tiempo en dispo-
sitivos móviles como celulares 
o tablets, un computador pa-
saría a segundo plano ya que 
genera una carga física más 
pesada llevar este dispositivo 
a todos los lugares donde se 
deben desplazar. Es por esto 
que los dispositivos móviles son 
esenciales para ellos. También 
es importante resaltar el gran 
desconocimiento que hay por 
parte de los empresarios sobre 
el trámite de registro de mar-
ca, muchos ni siquiera sabían 
que ésta podría estar en peli-
gro si no se realizaba el trámite, 
se pudo observar que cuando 
se enteran sobre el trámite y 
los beneficios y consecuencias 
que obtiene reigistrar una mar-
ca o no, le ven valor al proceso 
y eligen realizarlo, por esto es 
de gran importancia brindarle 
en todo momento información 
al respecto, para que así mu-
chos más empresarios sientan 
la necesidad de registrar su 
marca y brindarle la seguridad 
que necesita. Se nota también 
que las personas encuestadas 
son totalmente autónomas, y 
en cierta medida, impacientes, 
quieren poder hacer todo ellos 
mismos, sin depender de nadie, 
y quieren hacerlo cuando ellos 
digan, por esto, se debe pensar 
en un método que le facilite al 
público objetivo mirar el estado 
del trámite de registro por ellos 
mismos, para que no tengan 
que esperar a que un asesor 
los contacte, que es como viene 
funcionando RegistroDeMarca.
com.co
Conclusiones de la 
investigación
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Teniendo en cuenta todo lo an-
terior y todo lo restaltado en la 
investigación de este proyec-
to, se llega a la conclusión que 
el producto que más se acerca 
al target de RegistroDeMarca.
com.co haciéndo que la expe-
riencia sea mucho más fácil  y 
útil tanto para clientes como 
para funcionarios es una apli-
cación móvil, que permita enviar 
notificaciones constantes, don-
de el empresario pueda realizar 
mucho más que lo que hace a 
través de la página web.
En esta aplicación se añadirán 
la creación de perfiles de usua-
rio para que la atención sea 
mucho más personalizada, el 
usuario podrá añadir las marcas 
que desee registrar a su perfil y 
enviar constantes viabilidades 
para confirmar si su marca es 
viable para ser registrada o no. 
También, para solventar el pro-
blema del desconocimiento del 
trámite, toda la aplicación será 
diseñada para que lo que más 
destaque en ella, sea la infor-
mación sobre el registro de 
marcas en Colombia, casos, no-
tificias, beneficios, consecuen-
cias, etc, para brindarle toda la 
informacion que el usuario ne-
cesita para así finalmente, pro-
ceder con el trámite de registro.
Una aplicación es lo ideal para 
el target que tiene RegistroDe-
Marca.com.co, pues se eviden-
ció que, al casi nunca tener un 
computador a la mano, todo el 
trámite de registro lo hacen vía 
dispositivo móvil. 
Producto
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Pantallas de la
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Conclusiones
Teniendo en cuenta todos los 
aspectos mencionados e in-
vestigados en el transcurso del 
proyecto, y teniendo en cuenta 
las pruebas de usuario realiza-
das para llegar a este producto, 
se podría decir que es una apli-
cación exitosa dentro del mer-
cado, los usuarios finales le ven 
total relevancia e importancia 
a esta, pues encuentran todo 
lo que pueden necesitar en un 
solo lugar, además de ser to-
talmente innovador, pues hoy 
en día no hay ninguna empresa 
que realice el trámite por medio 
de una aplicación, lo cual hcce 
que sea un gran factor diferen-
ciador entre la competencia. 
Al ser una aplicación móvil, los 
usuarios finales notan que es 
el medio perfecto para realizar 
el trámite, pues el formulario se 
les hace más sencillo de llenar, 
ya que es necesario enviar fotos 
que pueden hacer directamente 
desde el celular. 
Conclusiones
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